































































表１　死別直後の悲嘆反応（松井・安藤・福岡 , 2003 から松井 , 2007 が作成）













の死」が全体の 5 番目の 63 であった（表２; Holmes & Rahe, 1967）。日
ライフイベント 平均値 ライフイベント 平均値
配偶者の死 100 子どもの独立 29
離婚 73 義理の家族とのトラブル 29
別居 65 飛び抜けた業績をあげる 28
服役 63 配偶者の就職または退職 26
近親者の死 63 入学または卒業 26
大きなケガまたは病気 53 生活環境の変化 25
結婚 50 生活習慣を改める 24
失業 47 上司とのトラブル 23
夫婦の和解 45 勤務時間や勤務条件の変化 20
退職 45 転居 20
家族の健康状態の変化 44 転校 20
妊娠 40 余暇活動の変化 19
性的な問題 39 教会活動の変化 19
新しい家族の加入 39 社会活動の変化 18
仕事上の再適応 39 １万ドル以下の借金 17
経済状況の変化 38 睡眠習慣の変化 16
親友の死 37 同居家族人数の変化 15
異なった職種への移動 36 食習慣の変化 15
配偶者と口論する回数の変化 35 休暇 13
１万ドル以上の借金 31 クリスマス 12
抵当やローンが流れる 30 軽微な法律違反 11
仕事上の責任の変化 29
表２　社会的再適応評価尺度（Holmes & Rahe, 1967）
64
本人の勤労者の場合、もっともストレス総量が高くなるのが「配偶者の死」
の 83 で、2 番目が「失業」の 74、3 番目が「近親者の死」の 73 である（加




安藤（2004）は、首都圏の 20 歳以上 70 歳未満の男女に対して死別に関
する調査を行っている。この調査は、「4．航空機事故遺族の悲嘆」で述べ
る中華航空機墜落事故の被害者遺族調査の比較対象とするために行われたも








20 歳代に限ってみると、男性で 75.5%、女性で 67.1％であり、若い世代




























































































































空機墜落事故は、1994 年 4 月 24 日に台湾発名古屋行きの中華航空機 140
便が名古屋空港において着陸に失敗し、滑走路脇に墜落炎上した事故であ
り、この事故により 264 名の乗員乗客が亡くなっている（安藤・松井・福









問紙に回答を求めた。事故遺族 76 名（平均年齢 48.9 歳）の回答を分析し
ている。一般遺族調査は「1．死別とその影響」ですでに言及した調査であ
り、首都圏の 20 歳以上 70 歳未満の男女 835 名を分析対象としている。
安藤（2004）において死別による衝撃度を測定するために使用されたの
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in the Domain of Psychology:
Problems of Surveys for the Bereaved
by Asami WATANABE
Most people experience bereavement. Bereavement from a close rela-
tive’s death is a very stressful life event. The resultant changes in a wide 
domain of internal or behavioral elements influences the severity of grief 
from which the bereaved person suffers. In a study of the bereaved who lost 
loved ones through a disaster, it becomes clear that external factors affect the 
person’s recovery from grief. In addition, the characteristics of the disaster 
often determine the strength and quality of grief. A survey regarding people 
bereaved from an airplane accident shows that individuals who are bereaved 
unexpectedly, experience a higher amount of stress than those bereaved 
under other circumstances. However, the accident-bereaved typically show 
great behavioral change after their grief has subsided and often come to be 
interested in social pursuits. Furthermore, in an investigation about keep-
sakes from their loved one held by the bereaved, the findings showed that 
people’s feelings are complicated, in the sense that they want to continue 
to remember their deceased loved one but their bereavement is a traumatic 
memory.
Finally, bereavement studies often take the form of interviews or 
surveys and there are certain aspects of the methodology and interpretation 
of data from such studies that researchers need to pay attention to. In 
addition, researchers must address confidentiality issues and other ethical 
considerations to minimize further potential stress on the bereaved that can 
be caused by completing the survey.
